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1. Oktober Dr. Sönke Biel (36), neuer Leiter des Dezernates 6 (Gebäudemanage-
ment) der Zentralen Universitätsverwaltung, tritt seinen Dienst an.
2. Oktober Die Amtlichen Bekanntmachungen der Universität werden von der Pa-
pier- auf die elektronische Version umgestellt.
10. Oktober Richtfest Zentrum für Operative Medizin II. Die Bauarbeiten sollen 2009
beendet sein, die Kosten betragen voraussichtlich 140 Millionen €.
15. Oktober Vorlesungsbeginn des Wintersemesters 2007/2008.
15. Oktober Begrüßung der Erstsemester durch Rektor und Dekane im Konrad-Hen-
kel-Hörsaal. Großer Andrang.
15. Oktober Erstes „Gründerforum“ der Düsseldorf Law School, Referent ist Rechts-
anwalt Roland Oetker.
16. Oktober In einer nicht öffentlichen Sondersitzung wählt der Senat die Mitglieder
des künftigen Hochschulrates.
Von den acht Mitgliedern kommen fünf von außerhalb:
Dr. Simone Bagel-Trah (geb. 1969, Biologin, Mitglied des Gesellschaf-
terausschusses der Henkel KGaA);
Anne-José Paulsen (geb. 1952, Präsidentin des Oberlandesgerichtes Düs-
seldorf);
Avi Primor (geb. 1935, Politikwissenschaftler, ehemaliger Botschafter
des Staates Israel in der Bundesrepublik Deutschland, 1998 Heine-Gast-
professor in Düsseldorf);
Univ.-Prof. Dr. Ernst Rietschel (geb. 1941, Chemiker, Präsident der Wis-
senschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz);
Patrick Schwarz-Schütte (geb. 1956, Betriebswirt, Managing Director der
Black Horse Investments GmbH, Düsseldorf).
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Drei Mitglieder des Hochschulrates sind Mitglieder der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf:
Univ.-Prof. Dr. Vittoria Borsò (geb. 1947, seit 1992 Lehrstuhlinhaberin
Romanistik, 1998 bis 2002 Dekanin der Philosophischen Fakultät, 2003
bis 2007 Prorektorin für Internationale Angelegenheiten);
Univ.-Prof. em. Dr. Ulrich Hadding (geb. 1937, 1988 bis 2002 Lehrstuhl-
inhaber Medizinische Mikrobiologie und Virologie, 1995 bis 1998 Mit-
glied im Klinischen Vorstand des Universitätsklinikums Düsseldorf);
Univ.-Prof. em. Dr. Detlev Riesner (geb. 1941, 1980 bis 2006 Lehrstuhlin-
haber Physikalische Biologie, 1984 Mitbegründer und jetziger Aufsichts-
ratsvorsitzender der QIAGEN N.V., 1995 bis 1999 Prorektor für For-
schung und wissenschaftlichen Nachwuchs).
18. Oktober Die ersten 25 Juristen beginnen die Zusatzausbildung „Medizinrecht“.
Die Organisation liegt beim „Dr. med. Micheline Radzyner Institut für
Rechtsfragen der Medizin“, federführend sind Univ.-Prof. Dr. Dirk Olzen
und Univ.-Prof. Dr. Helmut Frister.
20. Oktober „Pflanz- und Rodetag“ im Botanischen Garten mit freiwilligen Helfern.
23. Oktober Beginn der „Kinderuniversität“. Motto: „Lesen – Sehen – Hören“. Aus-
gerichtet wird die Vorlesungsreihe für Kinder von 10 bis 14 Jahren von
der Philosophischen Fakultät.
28. Oktober Tag der Forschung mit 154 Veranstaltungspunkten. Wieder kommen Tau-
sende auf den Campus. Erstmals gibt es ein Rahmenthema: „Medienwirk-
lichkeit: Das Fernsehen und die Realität“.
6. November erste Vorlesung des neuen Heine-Gastprofessors Durs Grünbein. Thema:
„Der cartesische Taucher“.
7. November Dr. Katharina Wacker erhält den Preis der Goethe Buchhandlung für die
„Beste Dissertation der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 2006“.
8. bis 10.
November
Tagung des Vereins zur Förderung des Deutschen und Internationalen
Wissenschaftsrechts e.V. zum Thema „Kooperationen im Hochschulbe-
reich“. Gastgeber ist Kanzler Prof. Ulf Pallme König.
12. November Personalversammlung der nichtwissenschaftlichen Beschäftigten der
Universitätsverwaltung. Hauptthemen: der Rechenschaftsbericht des Per-
sonalrates und die Umstrukturierung der Universitätsverwaltung.
13. November Senat. Der Rektor spricht den ehemaligen Prorektoren Univ.-Prof. Dr.
Vittoria Borsò, Univ.-Prof. Dr. Raimund Schirmeister und Univ.-Prof. Dr.
Jürgen Schrader (abwesend) seinen Dank für die geleistete Arbeit aus.
Univ.-Prof. Dr. Fritz Boege (Laboratoriumsdiagnostik) wird zum Pro-
rektor für Forschung, Forschungstransfer und wissenschaftlichen Nach-
wuchs gewählt.
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14. November Die Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V. übergibt der Kinderklinik
einen „Abschiedsraum“ mit dem Namen „Hauch des Lebens“.
16. November In einer Pressekonferenz stellen Studierende ihr Projekt „Heinrich-Hei-
ne-Consulting e.V.“ vor, die erste studentische Unternehmensberatung
Düsseldorfs.
19. November Der Förderpreis des Freundeskreises des Seminars für Kunstgeschichte
wird an Julia Kahlert verliehen.
22. November Eröffnung der Ausstellung „Theresia Schüllner: Schriftstelen – Schrift-
bilder – Buchobjekte – Künstlerbücher“ in der Universitäts- und Landes-
bibliothek.
24. November 14. Düsseldorfer Lebertag (Univ.-Prof. Dr. Dieter Häussinger)
26. bis 28.
November
Wahlen zu den Gremien der Heinrich-Heine-Universität.
26. November In einer Gedenkveranstaltung erinnern Universität und Universitätsklini-
kum an den vor 100 Jahren geborenen Mediziner Univ.-Prof. Dr. Franz
Grosse-Brockhoff.
27. November Prof. Dr. Shmuel Feiner wird mit dem Meyer-Struckmann-Preis ausge-
zeichnet.
27. November Dr. Christian Herder und Dr. Mathias Uhlig werden mit Jühling-Preisen
ausgezeichnet.
29. November „Chemie und Wirtschaft“ lautet das Motto des 6. ChemCologne-Koope-
rationstages, der erstmals gemeinsam mit der Heinrich-Heine-Universität
begangen wird.
30. November Pressekonferenz zum vorzüglichen Abschneiden der Fächer Physik, Bio-
logie und Chemie im Rahmen eines europaweiten Rankings des Centrums
für Hochschulentwicklung (CHE).





34. Jahrestagung der Rheinisch-Westfälischen Gesellschaft für Nuklear-
medizin im Universitätsklinikum.
3. Dezember Das Biologisch-Medizinische Forschungszentrum (BMFZ) bekommt
einen neuen Vorstand.
3. Dezember Der israelische Wissenschaftsminister Raleb Majadele informiert sich in
der Heinrich-Heine-Universität über bereits bestehende und geplante Ko-
operationen zwischen der Heinrich-Heine-Universität und israelischen
Hochschulen.
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6. Dezember Konstituierende Sitzung des Hochschulrates auf Schloss Mickeln. Vorab
erhalten die Mitglieder ihre Ernennungsurkunden von Innovationsminis-
ter Univ.-Prof. Dr. Andreas Pinkwart. Zur Vorsitzenden wird die Vorsit-
zende des Oberlandesgerichts Düsseldorf, Anne-José Paulsen, gewählt.
7. Dezember gemeinsame Jubilarfeier von Universität und Universitätsklinikum.
7. Dezember Die ersten zwölf jungen Wissenschaftlerinnen haben das Selma-Meyer-
Mentoring-Programm beendet. Gleichstellungsbeauftragte Sanda Grätz
begrüßt 19 neue Mentees.
11. Dezember Erstmals lädt die Stadt alle ausländischen Erstsemester zu einer Begrü-
ßung ins Stadtmuseum ein.
12. Dezember Eröffnung des „Familienraumes“ in der Universitäts- und Landesbiblio-
thek.
13. Dezember Oberverwaltungsdirektor Wilhelm Schmitz, Leiter des Dezernates 5 (Fi-
nanzen) der Zentralen Universitätsverwaltung, wird nach 36 Dienstjahren
an der Universität in den Ruhestand verabschiedet.
13. Dezember Das neue Dekanat der Medizinischen Fakultät ist auch das alte. Vom
Fachbereichsrat bestätigt werden Univ.-Prof. Dr. Dr. Bernd Nürnberg
(Dekan) sowie die Prodekane Univ.-Prof. Dr. Ertan Mayatepek und Univ.-
Prof. Dr. Klaus Pfeffer. Neue Studiendekanin wird Univ.-Prof. Dr. Stefa-
nie Ritz-Timme.
14. Dezember 22 Absolventen der Düsseldorf Business School erhalten ihre Masterur-
kunden.
17. Dezember Das Universitätsklinikum meldet: Ines Mangold wird ab 15. Februar 2008
neue kaufmännische Direktorin.
18. Dezember Senat. Erstmals in seiner Geschichte wählt das Gremium einen Vorsitzen-
den aus den eigenen Reihen. Gewählt wird der Mathematiker Univ.-Prof.
Dr. Reinhold Meise. Dr. h.c. Harry Radzyner und Udo van Meeteren sol-
len mit der Ehrensenatorenwürde ausgezeichnet werden.
19. Dezember Der georgische Student Gaios Tsutsunashvili erhält den Preis des Deut-
schen Akademischen Austausch Dienstes (DAAD).
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16. Januar In der Mensa gibt es die erste „Tablettzeitung“ in Deutschland, ein Projekt
der Gleichstellungsbeauftragten.
17. Januar Der Hochschulrat tagt.
17. Januar Ehrensenator Dr. Günther Wille stockt das Kapital seiner Stiftung um 1,9
Millionen € auf.
21. Januar Die Düsseldorf Business School bietet den neuen Studiengang „General
Management“ an.
22. Januar Erste Vorlesung der „Kinderuniversität“. Organisiert hat die Reihe dies-
mal die Philosophische Fakultät; Thema: „Lesen – Sehen – Hören“.
23. Januar Neujahrskonzert und Rektorempfang
26. Januar Mit einem Symposium („Meilensteine der Kardiologie“) ehren Universi-
tätsklinikum und Medizinische Fakultät Univ.-Prof. Dr. Bodo-Eckehard
Strauer, der 65 geworden ist.
28. Januar Examensfeier der Philosophischen Fakultät. Dr. Stefan Lehr bekommt
den Preis für die „Beste Dissertation 2007“.
29. Januar Letzte Vorlesung von Heine-Gastprofessor Durs Grünbein (Rahmenthe-
ma: „Der cartesische Taucher“).
30. Januar Preisverleihung „Beste Dissertation der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät 2007“ an Dr. Martin Konieczny.
30. Januar Jubiläumskonzert „20 Jahre Universitätsorchester“.
1. Februar Symposium zur Verabschiedung von Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Dieter
Höltje. Überraschungsgast ist der Jazzmusiker und Komponist Klaus Dol-
dinger („Tatort“).
4. Februar Das Rheinland feiert den Rosenmontag. Und die Universitäts- und Lan-
desbibliothek zählt 5.000 Besucher. Das ist Rekord!
5. Februar Senat. Die Findungskommission für die Rektorwahl wird bestellt.
6. Februar Bei der Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät werden 60 Doktor-
urkunden überreicht und fünf Goldpromotionen gefeiert.
7. und
8. Februar
Tagung im Goethe-Museum: „Europäische Sprachen – Kommunikation
mit der Welt“.
7. Februar Verleihung der Hort-Stipendien.
8. Februar Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät.
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15. Februar Ines Manegold nimmt ihre Tätigkeit als Kaufmännische Direktorin im
Universitätsklinikum auf.
15. Februar Fünf Studierende bekommen Stipendien der Gesellschaft von Freunden
und Förderern der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf e.V.
18. Februar Personalversammlung für das nichtwissenschaftliche Personal.
23. Februar Symposium auf Schloss Mickeln zum zehnjährigen Bestehen der Grün-
derstiftung (Entrepreneur-Stiftung, Univ.-Prof. em. Dr. Detlev Riesner).
29. Februar Ein Chirurgenteam um Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Sandmann transplantiert
vier Personen neue Nieren.
1. März Beim internationalen Fallstudienwettbewerb „WHU Case Challenge“ in
Vallendar nimmt ein Team der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
erstmals teil und wird gegen elf andere Teams Sieger.
1. März Die ersten drei Johannes-Rau-Stipendiaten arbeiten am Institut für Deut-
sches und Europäisches Parteienrecht, zwei aus der Ukraine, einer aus
Polen.
8. März „Junge Nacht“ im Museum Kunstpalast. Studierende der Heinrich-Heine-
Universität wirken bei Organisation und Gestaltung mit.
12. März Dr. Helmar Lehmann wird im Rahmen des Meetings des Biologisch-
Medizinischen Forschungszentrums mit dem Hadding-Forschungspreis
ausgezeichnet.
17. März Univ.-Prof. Dr. Dirk Looschelders wird neuer Dekan der Juristischen Fa-
kultät. Univ.-Prof. Dr. Jan Busche wird Prodekan.
31. März Sekretärinnen-Netzwerk-Treffen auf Schloss Mickeln.
7. April Beginn der Vorlesungen im Sommersemester.
8. April Vertragsunterzeichnung zwischen der Universität und der MACH AG.
Hintergrund: die Einführung der kaufmännischen Buchführung zum 1.
Januar 2009.
12. April Symposium zum 90. Geburtstag von Univ.-Prof. em. Dr. Hans Pau, ehe-
maliger Direktor der Universitätsaugenklinik.
14. April Ausstellungseröffnung in der Universitäts- und Landesbibliothek: „Kafka
in der zeitgenössischen Kunst.“
14. April Die Online-Jobbörse „Stellenwerk“ wird in einer Pressekonferenz vor-
gestellt.
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16. April Die Vorsitzende des Hochschulrates, Anne-José Paulsen, gibt eine Presse-
konferenz.
18. April Die Düsseldorfer Soziologie nimmt im Forschungsranking des Wissen-
schaftsrates einen Spitzenplatz in Deutschland ein.
26. April Pflanzenbörse im Botanischen Garten.
25. April Der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Jürgen Wessing wird von der Juristi-
schen Fakultät zum Honorarprofessor ernannt.
1. bis 3. Mai Tagung „Sprache der 68er“ auf Schloss Mickeln. Gast ist unter anderem
der APO-Veteran „Bommi“ Baumann.
2. Mai Düsseldorfer Medizinstudierende belegen bei den Prüfungen zum Physi-
kum wieder einen Spitzenplatz.
5. Mai Aus Anlass des 60. Geburtstages von Kanzler Prof. Ulf Pallme König
findet auf Schloss Mickeln ein Symposium zum Thema „Stiftungsuniver-
sität“ statt.
7. Mai Die Betriebswirtschaftslehre belegt beim Hochschulranking des Cen-
trums für Hochschulentwicklung einen Platz in der Spitzengruppe.
8. Mai Der Transfer der Medizinischen Abteilung der Universitäts- und Lan-
desbibliothek aus dem Klinikum (Abriss) in das Zentralgebäude ist
abgeschlossen.
14. Mai Sport Dies.
14. Mai Die Poststelle (bislang im Verwaltungsgebäude 16.11) ist umgezogen
(Gebäude 23.02, U1).
16. und 17. Mai „Campus-Messe“. Motto: „Durchstarten“.
17. Mai Festveranstaltung zum 85. Geburtstag von Univ.-Prof. em. Dr. Dr. h.c.
Hans Schadewaldt im Haus der Wissenschaften.
19. Mai Preisverleihung „Beste Dissertation der Juristischen Fakultät“ an Dr. Mi-
chael Beurskens, Dr. Nicolas Börgers und Dr. Julian Krüper.
20. Mai Beginn der Kinderringvorlesung, organisiert von der Mathematisch-Na-
turwissenschaftlichen Fakultät. Rahmenthema: „Was macht die Welt so
bunt?“
20. Mai Senat.
20. Mai Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Joachim Erwin verstirbt. Er war der
Universität in vielerlei Weise verbunden.
26. Mai Die Provinzial-Versicherung vergibt drei Stipendien.
28. Mai „Willkommenstag“ für neue Beschäftigte.
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29. Mai Beginn der Ringvorlesung im Studium Universale „ . . . zu schön, um
wahr zu sein . . . Schönheit im Spiegel der Wissenschaft.“
30. Mai Examensfeier der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät; Verleihung des
Konrad-Henkel-Preises an Jan Tegethoff.
3. Juni Statistik: Im Sommersemester 2008 sind 14.970 Studierende an der Hein-
rich-Heine-Universität eingeschrieben, über 500 weniger als im Sommer-
semester 2007.
2. bis 4. Juni Personalratswahlen für die wissenschaftlichen Beschäftigten (Wahlbetei-
ligung: 19 Prozent).
4. und 5. Juni Personalratswahlen für die nichtwissenschaftlichen Beschäftigten (Wahl-
beteiligung: 52 Prozent).
6. Juni Bei einem Pressetermin werden im Botanischen Garten die neuen Ge-
wächshäuser vorgestellt, Eröffnung ist am darauf folgenden Samstag. Es
kommen 1.200 Interessierte!
9. Juni Verleihung des drupa-Preises an Dr. Rebekka Voß (Jüdische Studien).
10. Juni Der Frauenausschuss des Düsseldorfer Stadtrates tagt im Heine-Saal.
15. Juni Ausstellungseröffnung „Die Brauns und die Grünbaums“ in Köln. Die
Ausstellung ist ein Projekt von Studierenden des Historischen Seminars
und der Jüdischen Studien.
16. bis 18. Juni „Schnupperstudium Physik“.
18. Juni Paul-Spiegel-Vorlesung; Gastredner ist Aharon Barak, ehemaliger Präsi-
dent des Obersten Gerichtshofes des Staates Israel.
19. Juni „Tag der Studierenden“; Motto: „Miteinander. Unsere CampusCultur“.
23. Juni In einem Festakt wird Hörsaal 3H nach Ehrensenatorin Dr. Esther Betz
benannt.
23. Juni Dr. Ulrich Flögel wird mit dem Edens-Preis ausgezeichnet.
26. Juni Im Kriegsmuseum von Péronne (Somme) wird die Ausstellung „L’autre
Allemagne 1914–1924“ eröffnet. Konzipiert haben sie die beiden Düssel-
dorfer Literaturwissenschaftlerinnen Prof. i.R. Dr. Gertrude Cepl-Kauf-
mann und Jasmin Grande, M.A., sowie der Historiker Univ.-Prof. Dr.
Gerd Krumeich.
30. Juni In Berlin bekommt Rektor Labisch das Zertifikat „audit familiengerechte
Hochschule“ durch die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend Ursula von der Leyen überreicht.
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4. Juli Preisverleihung „Beste Dissertation der Medizinischen Fakultät“ an Dr.
Simone Eickhoff; es werden 52 Urkunden übergeben.
7. Juli Gründungsversammlung des Düsseldorfer Universitätsverlages (düssel-
dorf university press GmbH) im Heine-Saal. Die Gründergruppe besteht
aus den Universitätsprofessoren Hans Süssmuth, Detlev Riesner, H. Jörg
Thieme und Winfried Hamel. Die Gesellschafterversammlung bestellte
den Wirtschaftsprüfer Prof. Dr. Dr. h.c. K. G. Klein zu ihrem Sprecher.
Als Geschäftsführer wurden die Professoren Hans Süssmuth, Winfried
Hamel und Heinz Mehlhorn eingesetzt.
9. Juli Promotionsfeier Juristische Fakultät.
9. Juli Die Ergebnisse einer Nutzerzufriedenheitsbefragung bei den Studieren-
den vom Jahresanfang liegen nun vor. Die meisten bewerten den Service
von Studierendensekretariat, Studienberatung und Akademischem Aus-
landsamt mit gut bis sehr gut (Prüfungsamt).
10. Juli Die Universitäts- und Landesbibliothek belegt bei einem bundesweiten
Ranking den fünften Platz unter 36 teilnehmenden wissenschaftlichen
Bibliotheken.
14. Juli Examensfeier Philosophische Fakultät: 387 Urkunden werden übergeben.
Festredner ist Prof. Dr. Ulrich Lehner, Präsident der IHK Düsseldorf.
15. Juli Im Senat wird die Verwendung der Studienbeiträge vorgestellt und disku-
tiert.
16. Juli Promotionsfeier der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
(108 Doktorurkunden).
18. Juli Letzter Vorlesungstag im Sommersemester.
22. Juli Bei einem Pressetermin wird der neue Hochleistungslaser (Institut für
Laser- und Plasmaphysik, Univ.-Prof. Dr. Oswald Willi) vorgestellt.
30. Juli Der Schalter der Universitätskasse im Verwaltungsgebäude wird ge-
schlossen. Barein- und -auszahlungen sind nun nicht mehr möglich.
30. Juli Univ.-Prof. Dr. Michael Roden leitet das Institut für klinische Diabetolo-
gie des Deutschen Diabetes-Zentrums (DDZ) und ist wissenschaftlicher
Vorstand des DDZ, eines Instituts der Leibniz-Gemeinschaft.
31. Juli Endgültige Auflösung des Wissenschaftszentrums NRW. Die Mitarbeite-
rinnnen und Mitarbeiter werden zum Großteil der neu geschaffenen Kom-
munikationsabteilung (Stabsstelle des Rektors) zugeordnet.
1. August Mit einer Informationsveranstaltung und einem Campus-Rundgang wer-
den 18 neue Auszubildende begrüßt.
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1. August Erstmals nach den Zeiten des Babybooms in den 1960er Jahren verzeich-
net die Statistik des Universitätsklinikums 170 Geburten in einem Monat
(Juli).
4. August UKDepesche heißt das neue Online-Magazin des Universitätsklinikums.
8. August In Bonn wird das „Rheinische Archiv für Künstlernachlässe“ gegründet.
Kooperationspartner in Düsseldorf: das „Institut Moderne im Rheinland
an der Heinrich-Heine-Universität“ (Prof. i.R. Dr. Gertrude Cepl-Kauf-
mann, Germanistik).
15. August Rektorwahl. Der Hochschulrat tagt im Industrie-Club. Zum künftigen
Rektor wird der Gießener Mediziner Univ.-Prof. Dr. med. Dr. phil. Hans
Michael Piper (56) gewählt.
15. August Ausstellungseröffnung in der Universitäts- und Landesbibliothek: „Hun-
dertdrucke“.
18. August Sommerfest der Zentralen Universitätsverwaltung im neuen Gewächs-
haus des Botanischen Gartens.
25. August In einer Pressekonferenz stellen die IHK und die Universität die gemein-
sam konzipierte Informationsbroschüre „Knowledge“ zum Themenkom-
plex „Life Science“ an der Heinrich-Heine-Universität vor.
2. September Sondersitzung des Senats (nicht öffentlich). Prof. Piper stellt sich dem
Gremium vor. Der Senat bestätigt die Wahl von Prof. Piper zum neuen
Rektor (20 Ja-Stimmen, eine ungültig).
5. und
6. September
Die Katholische Hochschulgemeinde zieht aus dem Carl-Sonnenschein-
Haus in der Brinckmannstraße in die Kirche St. Ludger, Merowingerstra-
ße, um.
7. September Ausstellungseröffnung in der Galerie „arte versum“. Kuratorinnen der
Ausstellung sind die beiden Studentinnen der Kunstgeschichte Lena Ka-
wohl und Linda Walther.
9. September Brand einer Fritteuse im Gastronomiebereich der MNR-Klinik. Niemand
wird verletzt. Beherzte Mitarbeiter können selbst löschen, die Feuer-
wehr – zwei Löschzüge – entfernt den Qualm, die verrußte Anlage muss
komplett entsorgt werden. Der Gastronomiebetrieb wird behelfsmäßig
(mobiler Stand, Zelt) aufrechterhalten.
10. September Neue Mitglieder im Aufsichtsrat des Universitätsklinikums sind Univ.-
Prof. Dr. Hans-Peter Hartung (Neurologie) und Univ.-Prof. Dr. Wolfram
Trudo Knoefel (Chirurgie).
13. September 6. Düsseldorfer Diabetestag (Univ.-Prof. Dr. Werner Scherbaum).
14. September Herbst-Pflanzenbörse im Botanischen Garten.
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15. September Einweihung der neuen Isolierstation in der Chirurgie des Universitäts-
klinikums.
19. September Der Dekan der Medizinischen Fakultät, Univ.-Prof. Dr. Dr. Bernd Nürn-




XI. Symposium für Jiddische Studien (Univ.-Prof. Dr. Marion Aptroot).
22. September Ausstellungseröffnung in der Universitäts- und Landesbibliothek: „Jüdi-
sche Illustratoren aus
Osteuropa“.
24. September Univ.-Prof. Dr. Peter Proksch, Dr. Sofia Ortlepp und Univ.-Prof. em. Dr.
Horst Weber vom Institut für Pharmazeutische Biologie werden von In-
novationsminister Pinkwart mit dem 1. Preis beim Wettbewerb „Patente
Erfinder“ ausgezeichnet.
1. Oktober Die NRW-Forschungsschule BioStruct nimmt den Betrieb an der Hein-
rich-Heine-Universität auf.
6. Oktober Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Harald zur Hausen erhält den Nobelpreis
für Medizin. Zur Hausen wurde 1960 an der Düsseldorfer Medizini-
schen Akademie promoviert und arbeitete dann fünf Jahre am Institut
für Medizinische Mikrobiologie der Akademie. Rektor Labisch schickt
ein Glückwunschschreiben.
8. Oktober Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Janni ist neuer Direktor der Universitäts-
frauenklinik.
13. Oktober Erstsemesterbegrüßung, erster Vorlesungstag im Wintersemester 2008/
2009. Im Rahmen der Begrüßung werden erstmals die vom Rektorat aus-
geschriebene Lehrpreise vergeben:
1. Univ.-Prof. Dr. Lutz Schmitt (Biochemie, 15.000 €),
2. OA Dr. Peter Noetges (Medizin, 10.000 €),
3. Univ.-Prof. Dr. Peter Matussek (Germanistik, 5.000 €).
16. Oktober Univ.-Prof. Dr. Joachim Windolf (Unfall- und Handchirurgie) wird zum
neuen Dekan der Medizinischen Fakultät gewählt.
20. Oktober Altrektor Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Gert Kaiser bekommt von der Juristi-
schen Fakultät die Ehrendoktorwürde verliehen. Auch Ministerpräsident
Dr. Jürgen Rüttgers nimmt an der akademischen Feier teil.
23. Oktober Paul-Spiegel-Vorlesung. Gastredner ist Seine Eminenz Metropolit Em-
manuel Erzbischof von Frankreich.
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23. Oktober Abschlussfeier der ersten Absolventen des Zusatzstudienganges „Medi-
zinrecht“ auf Schloss Mickeln.
24. Oktober Symposium „MehrZeit – MehrWert“, eine Kooperationsveranstaltung al-
ler medizinischen Fakultäten in Nordrhein-Westfalen. Thema: Balance
von Beruf und Familie in der Hochschulmedizin.
28. Oktober Jahresversammlung der Gesellschaft von Freunden und Förderern der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf e.V. (GFFU) im Industrie-Club.
2007 stellten die GFFU und die von ihr verwalteten 19 Stiftungen zur
Förderung von Forschung und Lehre an der Heinrich-Heine-Universität
mehr als 1,4 Millionen € zur Verfügung.
30. Oktober Abschlussfeier des Weiterbildenden Studiengangs „Gewerblicher Rechts-
schutz“.
31. Oktober Ehrensenator Dr. Günther Wille wird von der Medizinischen Fakultät die
Ehrendoktorwürde verliehen.
2. November „Tag der Forschung“. Rahmenthema: „Wissen schafft Leben“. Im Pro-
gramm sind über 150 Veranstaltungen und Projekte. Zwischen 10.00 und
18.00 Uhr kommen circa 6.000 Besucher auf den Campus. Zum letzten
Mal organisiert der Forschungs- und Technologie-Transfer die Veranstal-
tung, künftig übernimmt dies die Kommunikationsabteilung.
3. November 8.00 Uhr: Dienstantritt des neuen Rektors.
6. November Festakt zum 80. Geburtstag von Univ.-Prof. em. Dr. Georg Strohmeyer
(von 1980 bis 1988 Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums).
12. November Verleihung „Beste Dissertation der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät“ an Dr. Uta Müller.
12. November Verleihung des Meyer-Struckmann-Preises an Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c.
mult. Harald Weinrich.
15. November Stichtag für die Statistik. Insgesamt sind im Wintersemester 2008/2009
16.038 Studierende eingeschrieben (Philosophische Fakultät: 5.931, Ju-
ristische Fakultät: 1.359, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 960, Ma-
thematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät: 4.763, Medizinische Fakul-
tät: 2.918).
17. November „Info-Markt“ für die Zentrale Universitätsverwaltung.
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